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1 Úvod 
Vybrat správnou formu pro podnikání je jedním z nejdůleţitějších kroků, které 
musí podnikatel vyřešit na začátku svých aktivit, především v malém a středním 
podnikání. Budoucí podnikatel musí zváţit, jaká forma podnikání pro něj bude 
nejvhodnější z hlediska jeho moţností. Tvrdé konkurenční podmínky trţního 
hospodářství nutí podnikatele, aby volili právní formu podnikání, která jim umoţní 
dosahovat vyšších zisků, lepšího postavení na trhu před konkurenty, vyšší 
produktivitu práce atp.1  
  
Téma „Výhody veřejné obchodní společnosti proti kapitálovým 
společnostem“ jsem si zvolila z důvodu, ţe jsem chtěla více přiblíţit tuto právní 
formu podnikání.  Kdyţ se mluví o obchodních společnostech, tak většinu jako 
první napadne společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. Osobní 
společnosti jako je veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost 
nejsou podle mě veřejnosti aţ tak blízké. Cílem není předloţit komplexní právní 
úpravu veřejné obchodní společnosti, ale podat základní a potřebné informace ke 
srovnání s kapitálovou společností a poukázat na vyuţitelnost veřejné obchodní 
společnosti v praxi. 
 
Co se týče struktury mé práce, v první části obecně popisuji obchodní 
společnosti a jejich dělení z hlediska právní formy.  Dále podrobněji charakterizuji 
veřejnou obchodní společnost a společnost s ručením omezeným. U obou forem 
stručně popisuji historii jejich vývoje, právní úpravu, zaloţení a vznik, práva 
a povinnosti společníků, zánik a zrušení společností. U společnosti s ručením 
omezeným popisuji navíc statutární orgány společnosti. 
V další části uvádím přehled vývoje počtu společností existujících v České 
republice za posledních pět let. V této části se hlavně zabývám srovnáním těchto 
dvou forem podnikání se zaměřením na výhody veřejné obchodní společnosti. 
V závěru tohoto oddílu informuji o současném pohledu podnikatelů na formu 
veřejné obchodní společnosti. 
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 NašePeníze.cz –ekonomické zpravodajství: ČSÚ: Malé a střední podniky jsou významným sektorem trţní 
ekonomiky  
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V poslední části se zabývám problematikou veřejné obchodní společnosti 
v praxi, která souvisí s malým a středním podnikáním. Stručně definuji malé 
a střední podniky a zaměřuji se na nevýhody a slabé stránky malých a středních 
podniků. Poskytnu informace o organizacích a jejich programech podpory malého 
a středního podnikání, které mohou podniky vyuţít. 
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2 Obchodní společnosti 
Obchodní společnosti jsou významem i četností nejdůleţitější objekty 
vystupující v komerčních vztazích. Obchodní ani občanský zákoník obchodní 
společnosti přesně neurčuje. Kvůli rozdílům u jednotlivých forem obchodních 
společností je velice obtíţné poskytnout obecnou definici.2 Náš obchodní zákoník 
vymezuje obchodní společnosti českého obchodního práva co do právních forem 
taxativním výčtem ve druhé větě § 56 odst. 1.  
„Obchodní společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou 
založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či 
zákon jinak. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být 
založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje.“ 3 
 
2.1 Právní forma 
Budoucí podnikatel si musí promyslet, která právní forma bude pro jeho 
podnikání, vzhledem k různým kritériím, ta nejvhodnější. Výhoda u jedné formy 
podnikání, je nevýhodou u druhé a naopak. Právní forma upřesňuje, pod jakou 
formou podnikání podnikatel vystupuje.4  
 
Obchodní společnosti se dělí na: 
osobní   
- veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol., v. o. s.) 
- komanditní společnost (kom. spol., k. s.) 
kapitálové   
- akciová společnost (akc. spol., a. s.) 
- společnost s ručením omezeným (spol. s r. o., s. r. o.) 
 
Mezi obchodní společnosti patří i evropská společnost a evropské 
hospodářské zájmové sdružení.5 
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3
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4
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5
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2.2 Veřejná obchodní společnost 
2.2.1 Historie 
 
Veřejná obchodní společnost patří k nejstarším formám obchodních 
společností. Pronikla do českých zemí jiţ ve vrcholném středověku. Kořeny této 
společnosti je moţno hledat v italském pozdním středověku a renesanci. Za 
předchůdce veřejné obchodní společnosti bývá povaţována societas questus.6 
Tyto society byly zakládány se záměrem společného podnikání a poměrného či 
stejného podílení na zisku a ztrátě Zákonné tradice společnosti a normativní 
úprava vznikaly za Ludvíka XVI. ve Francii. Největší rozkvět této právní formy byl 
v 19. století, kdy byla nejběţnější právní formou pro podnikání.  
 První dílčí právní regulace se objevuje v českých zemích v roce 1734 
v konkursním řádu císaře Karla IV. Druhá úprava se objevuje v císařském nařízení 
č. 168/1857 ř. z. Tato úprava však byla brzy nahrazena zákonem č. 1/1863 ř. z., 
všeobecným zákoníkem obchodním. Právní úpravu v. o. s. převzala první 
československá republika tzv. recepčním zákonem. 
 Po roce 1945 nebyla situace pro v. o. s. velmi příznivá, a to z důvodu 
znárodňování. Roku 1951 byly v. o. s. zrušeny zákonem č. 141/1950 Sb., 
občanského zákoníku.  
Roku 1989 se změnily poměry ve společnosti a ty vedly k obnovení 
tradičních forem podnikání. Veřejná obchodní společnost byla obnovena zákonem 
č. 103/1990Sb. Tato stručná úprava byla nahrazena zákonem č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, který platí dodnes. 7 
 
2.2.2 Charakteristika veřejné obchodní společnosti 8 
 
Jedním ze způsobů jak omezit podnikatelská rizika je podnikání pomocí 
obchodních společností, které jsou právnickými osobami. Veřejná obchodní 
společnost (v. o. s.) je jedinou ryze osobní společností v českém právu.9 
V českém právu definují veřejnou obchodní společnost znaky, vyplývající jak 
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 výdělková společnost - převzatá od Řeků 
7
 DVOŘÁK, T. Osobní obchodní společnost 
8
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9
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z obecné úpravy obchodních společností, tak ze speciální úpravy. V. o. s. je 
právnická osoba, je vţdy podnikatel10, zaloţená za účelem podnikání, zapisuje se 
do obchodního rejstříku, společníci ručí za závazky společnosti po dobu jejího 
trvání neomezeně. 
Tato právní forma je z ekonomického hlediska vhodná pro podnikatelské 
činnosti, které nejsou příliš komplikované, a tedy nepotřebují nasazení velkého 
mnoţství zdrojů. 
Veřejná obchodní společnost se proto nečastěji vyuţívá pro malé a střední 
podnikání s nízkým počtem zaměstnanců v oblasti sluţeb, drobné řemeslné 
výroby, cestovního ruchu, a také v případech, kdy provoz podniku řídí příslušníci 
jedné rodiny. Předpokládá se vzájemná důvěra a spolupráce společníků, protoţe 
dohled nad společností a kontrolu provádí sami společníci, nemají povinnou 
kontrolu např. od auditorů.11 
 
2.2.3 Právní úprava  
 
Konkrétní právní úprava veřejné obchodní společnosti je vymezena 
v obchodním zákoníku.  
(1) „Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě 
osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně 
a nerozdílně celým svým majetkem. 
 
(2) Společníkem veřejné obchodní společnosti může být jen fyzická osoba, 
která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního 
předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním 
právním předpisem, bez ohledu na předmět podnikání společnosti. 
 
(3) Je-li společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojená 
s účastí ve společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce, 
který splňuje podmínky podle odstavce 2.“12 
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 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., a kol. Kurs obchodního práva: Obchodní společnosti a družstva 
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Vzorem úpravy byl německý obchodní zákoník. Z uvedeného vymezení 
vyplývá, ţe podniká společnost pod svojí firmou, nejde tedy o podnikání 
a společnou firmu jednotlivých společníků. Ze zákona vyplývá povinnost alespoň 
dvou společníků (opět vliv německého práva), maximální počet není omezen, 
ovšem je zřejmé, ţe tato právní forma neumoţňuje libovolný počet společníků13. 
 
2.2.4 Založení a vznik společnosti 
 
Proces zřizování společnosti se skládá ze dvou fází, a to zakládání a vzniku 
společnosti. Česká právní úprava striktně rozlišuje obě fáze. Úspěšným 
ukončením druhé fáze končí proces zřizování a vzniká nová právnická osoba.14 
Faktické založení společnosti je spojené se sepsáním a podpisem společenské 
smlouvy, kterou uzavírají a podepisují minimálně dva společníci a to mohou být 
jak fyzické tak právnické osoby, které splňují podmínky stanovené zákonem, viz 
zákon č. 513/1991 Sb., § 76.   
 
Společenská smlouva je základním dokumentem veřejné obchodní 
společnosti. Společenská smlouva veřejné obchodní společnosti musí podle 
zákona obsahovat minimálně tyto tři náleţitosti: 
1. firmu a sídlo společnosti 
2. určení společníků  
3. předmět podnikání společnosti.15 
 
Firmu společnosti si volí sami společníci, mohou si zvolit jakoukoliv firmu, 
které splňuje poţadavky firemního práva. Firma ovšem musí obsahovat označení 
„veřejná obchodní společnost“ nebo alespoň zkratku „veř. obch. spol.“ nebo 
„v. o. s“. 
Při určení společníků se uvádí, pokud se jedná o právnické osoby, firma 
nebo název a sídlo právnické osoby. Pokud se jedná o fyzické osoby, uvede se 
jméno a bydliště.16 
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Záleţí na rozhodnutí budoucích společníků, co bude předmětem jejich 
podnikání. Společenská smlouva musí obsahovat předmět podnikání. Zákon 
pouze stanovuje, ţe musí jít o podnikatelský účel. 
 
Pokud by ve smlouvě chyběla některá z těchto náleţitostí, stala by se 
smlouva neplatnou. Společníci si po vzájemné dohodě určí další náleţitosti 
smlouvy. Obchodní zákoník předvídá zařazení některých záleţitostí jako je úprava 
většinového rozhodování o změnách společenské smlouvy, dále moţnost úpravy 
vkladové povinnosti společníka, lhůtu pro splacení vkladu a následek prodlení se 
splacením vkladu, apod.17 
Po dohodnutí obsahu společenské smlouvy a zákonnému splnění všech 
náleţitostí podle zákona č. 513/1991 Sb., § 78 vzniku společnosti uţ nic nebrání. 
 
Společníci musí před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku 
získat ţivnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, z důvodu, ţe je společnost 
zaloţena kvůli podnikání.  
 Veřejná obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. 
Všichni společníci svým podpisem stvrzují návrh na zápis v.o.s. do obchodního 
rejstříku. Jejich podpisy musí být úředně ověřeny, soudní poplatek ve výši 
5 000 Kč v kolkových známkách je splatný podáním návrhu.18 Společnost podává 
návrh na zápis do obchodního rejstříku u místně příslušného rejstříkového 
soudu19, viz příloha č. 1. 
Není příliš sloţité vyplnit formulář, důleţité je vědět, jaké přílohy potřebujete 
k návrhu na zápis doloţit. 
Přílohy formuláře OR: 
 Doklady o založení - společenská s úředně ověřenými podpisy 
 Doklady o předmětu podnikání - oprávnění k podnikatelské činnosti 
(např. živnostenské listy, atd.)  
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 Doklady o sídle - písemné prohlášení vlastníka prostor nebo jeho správce, 
že souhlasí s užíváním těchto prostor, výpis z katastru nemovitostí (ne starší 
jak 3 měsíce) 
 Doklady o společnících v. o. s. – výpis z rejstříku trestů společníků (ne starší 
jak 3 měsíce), čestné prohlášení společníků s úředně ověřeným podpisem 
o tom, že je způsobilý k právním úkonům, že splňuje podmínky 
k provozování živnosti, potvrzení správce daně (že společník nemá žádné 
splatné daňové nedoplatky)  
 Doklady do sbírky listin – společenská smlouva, podpisové vzory společníků, 
kteří jsou statutárním orgánem v. o. s. 
 Ostatní dokumenty 
 plná moc advokátovi, notáři nebo jinému zástupci (jestliže společníci 
zmocnili tyto osoby k podání návrhu na zápis s úředně ověřenými 
podpisy společníků) 
 souhlas zapisované fyzické nebo právnické osoby se zápisem do 
obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem (v případě, že se 
v rámci zápisu v. o. s. do obchodního rejstříku zapisují jiné fyzické nebo 
právnické osoby, musí navrhovatel tento souhlas doložit spolu se 
souhlasem společníků)20 
Stejně jako u zápisu v. o. s. č. 513/1991 Sb., je i při zápisu změn ve 
společenské smlouvě nutný souhlas všech společníků, pokud to ve smlouvě není 
určeno jinak. Společníci mají při většinovém rozhodování jeden hlas, pokud 
smlouva opět neurčuje jinak.21 Příklad na změnu zápisu v obchodním rejstříku je 
uveden v příloze č. 3 a 4. 
Po zápisu do obchodního rejstříku je nutné registrovat společnost na 
finančním úřadě a do osmi dnů od nástupu zaměstnanců je registrovat na 
příslušné správě sociálního zabezpečení.22 
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2.2.5 Práva a povinnosti společníků  
 
V. o. s. je soukromoprávní korporací, mezi jejími společníky a společností 
vzniká společenský poměr regulovaný dohodou vyjádřenou ve společenské 
smlouvě.23   
Společník je povinen plnit povinnosti uloţené zákonem a to vţdy 
bezvýjimečně. Společníci mají ovšem moţnost upravit si práva a povinnosti ve 
společenské smlouvě, v mezích dovolených zákonem.24  
Společníci v. o. s. si mohou vybrat, zda bude jejich společnost fungovat na 
základě většinového principu nebo na jednomyslnosti. Všichni společníci veřejné 
obchodní společnosti mohou být jejími statutárními orgány. Vzhledem k tomu 
jsou obchodním zákoníkem předepsány pro společníky poţadavky chránící třetí 
osoby vstupující se společností do právních vztahů.25 
  
Členství ve společnosti lze nabýt dvěma způsoby.  
Originální nabytí členství je pravidlem.  Jedná se o nabytí uzavřením 
smlouvy se společníky, kdy společník nemá svého předchůdce. Účinky členství 
nastávají dnem vzniku společnosti.  
Derivátní nabytí členství naproti tomu znamená, ţe členství osoba získává 
po členství jiné osoby. Vzniká v situaci dědění nebo převodem podílu ve 
společnosti26  
Členství ve společnosti je určitý soubor práv a povinností, které má společník 
jak vůči v. o. s., tak vůči ostatním společníkům. „Společník je bezvýjimečně 
povinen plnit všechny své povinnosti zákonem mu uložené. V tomto smyslu je 
vždy právní úprava kogentní. Tím však není dotčeno právo společníků upravit si 
ve společenské smlouvě vzájemný okruh práv a povinností způsobem odchylným 
od obecné úpravy v mezích zákonem dovolených.“27 
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Obchodní zákoník upravuje práva a povinnosti společníků v zákoně 
č. 513/1991 § 79 aţ 87.28 
 
V následující schéma uvádí přehledně práva společníků v.o.s. 
 
Schéma  2.2     Práva společníků v. o. s. 
 
Zdroj: FALDYNA, František, a kol. Obchodní právo. 
 
1) Právo na podíl na zisku 
 Zákon určuje dispozitivním ustanovením, ţe zisk se dělí mezi společníky 
rovným dílem a je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky.29 Společníci si 
samozřejmě mohou ve smlouvě upravit jiná pravidla pro rozdělení zisku. 
 
2) Právo na vypořádání 
Společník má právo na vypořádání v případě zániku společnosti, či zániku 
jeho účasti na společnosti.30 
 
3) Právo na řízení společnosti 
 Řadí se mezi nemajetková práva. Společnost v.o.s nemá vnitřní orgány, 
proto se počítá s tím,ţe společnost budou společníci řídit sami podle pravidel 
stanovených ve společenské smlouvě. Řízení společnosti zahranuje rozhodování 
o statutárních otázkách, rozhodování o provozu podniku a strategických otázkách, 
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navazování vztahů s třetími osobami. Společníci si opět mohou určit jiné 
uspořádání, vloţit vedení firmy do rukou jednoho společníka31 
 
4) Právo na informace 
Právo na informace pokrývá situaci, kdy je vedení firmy na jednom 
společníkovi. Společník pověřený vedením firmy má povinnost informovat ostatní 
společníky o všech záleţitostech. Všichni společníci mají právo nahlíţet 
a kontrolovat všechny  dokumenty týkající se vedení společnosti.32 
 
Druhé schéma uvádí povinnosti společníka v. o. s. 
 
Schéma  2.2 Povinnosti spolčeníků v. o. s. 
 
Zdroj: FALDYNA, František, a kol. Obchodní právo. 
 
1) Vkladová povinnost  
Tato společnost nemá zákonem předepsaný minimální základní kapitál, 
avšak vklady společníků mohou být zakotveny ve společenské smlouvě 
a společník je povinen svůj vklad splatit ve stanovené lhůtě. Zisk je rozdělen mezi 
společníky rovným dílem. Stejně tak v případě ztráty, kdy mají všichni společníci 
rovný podíl na hospodaření společnosti, není-li upraven podíl na zisku či ztrátě ve 
společenské smlouvě.33 
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2) Úhrada účetní ztráty 
Na ztrátě zjištěné účetní závěrkou se podílejí všichni společníci rovným 
dílem. Bliţší podrobnosti si musí společníci určit ve společenské smlouvě sami, 
protoţe zákon tuto povinnost více nespecifikuje.34 
 
3) Ručitelská povinnost 
 Společníci ručí celým svým majetkem, společně a nerozdílně. Tato 
povinnost trvá od zaloţení v. o. s. aţ do konce jejího fungování a nejde ji jakkoliv 
omezit nebo zrušit.35 
 
4) Osobně pro společnost pracovat 
Toto vyplývá z osobního charakteru v.o.s. Konkrétní úprava činností, které 
budou jednotliví společníci vykonávat, musí být uvedena ve smlouvě, protoţe 
zákon tuto povinnost opět výslovně neupravuje. Roku 2000 bylo do zákoníku 
doplněno ustanovení § 79a. Toto ustanovení ukládá povinnost společníkům 
postupovat s péčí řádného hospodáře.36 
 
5) Zákaz konkurence 
K nemajetkové povaze práva společníka můţeme přiřadit i zákaz 
konkurence, jenţ upravuje § 84 obchodního zákoníku. „Žádný ze společníků 
veřejné obchodní společnosti nesmí bez souhlasu ostatních společníků podnikat 
v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob ani 
zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Nesmí být ani statutárním 
orgánem nebo jiným orgánem nebo členem orgánu společnosti s obdobným 
předmětem podnikání.“37 
 
2.2.6  Zrušení a zánik společnosti 
 
Mezi pojmem zrušení a zánikem je opět určitá odlišnost. Zrušení znamená 
ukončení činnosti společnosti, a to buď její likvidací, nebo bez likvidace. Dnem 
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zrušení společnost jiţ nenaplňuje podnikatelský účel, funguje jiţ jenom kvůli 
vypořádání majetkových poměrů. K zániku společnosti dochází teprve jejím 
výmazem z obchodního rejstříku.38 Zánik společnosti stojí, dalo by se říci, na konci 
sledu právních skutečností a jejich právních následků, které směřují ke zmizení 
této právnické osoby. Vlastní zánik společnosti nastane výmazem z obchodního 
rejstříku. Společnost přestává tímto existovat jako právní subjekt.39 
Skutečnosti, které zrušují obecně obchodní společnosti, jsou upraveny 
v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v § 68 odst. 3. Speciální úpravu 
zrušení veřejné obchodní společnosti najdeme v § 88 téţe zákona. Důvody 
obsaţené v § 88 se odvíjejí od osobního charakteru veřejné osobní společnosti. 
Právní úprava rozlišuje zrušení s právním nástupcem a zrušení bez právního 
nástupce, při kterém dochází k likvidaci společnosti. 
 
Zrušení lze obecně rozlišit na dobrovolné a nucené zrušení společnosti. 
O dobrovolné zrušení se jedná, došlo-li k němu výslovným rozhodnutím 
společníků, nebo nastala-li skutečnost daná zákonem. Nuceným zrušením se 
myslí zrušení na základě rozhodnutí soudu nebo v souvislosti s konkursním 
řízením.40 
 
Obecné důvody dobrovolného zrušení jsou především uplynutí doby, na 
kterou byla společnost zaloţena dosaţení účelu, pro který byla zaloţena, výslovné 
rozhodnutí o zrušení společnosti 
 
Obecné důvody nuceného zrušení jsou důvody, kdy je činnost společnosti 
v rozporu s právními předpisy: společnost ztratí oprávnění k podnikání, zaniknou 
skutečnosti nutné pro vznik společnosti, společnost neplní povinnosti uloţené 
rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe. Dalšími důvody je 
existence pasivní společnosti41 či rozhodnutí soudu o neplatnosti společnosti.  
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Zvláštnímu důvody nuceného zrušení, které se dotýkají výlučně právní formy 
v. o. s. jsou tyto: 
a) Zrušení na základě soudního rozhodnutí, 
K tomuto zrušení můţe dojít na základě ustanovení § 90 odst. 1, je to 
důsledek osobního charakteru společnosti. Zákon umoţňuje společníkům 
navrhnout soudu zrušení společnosti, mají-li objektivní důvody, které mohou 
narušit existenci společnosti.42Dále můţe soud společnost zrušit z důvodu, ţe 
společnost nezjedná nápravu v obsahu zápisu do obchodního rejstříku. Poslední 
důvod se týká přechodných ustanovení obchodního zákoníku a jeho novel, kdy 
soud můţe společnost zrušit, pokud nebyla společnost uvedena do souladu 
s obchodním zákoníkem.43 
 
b) Zrušení na základě právní události 
Právní důsledky smrti společníka jsou zobrazena v následujícím schématu: 
 
Schéma  2.3 Právní důsledky smrti společníka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Kurz obchodního práva 
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c) Zrušení ve vazbě na konkursní řízení  
Patří také mezi nucená zrušení, jedná se o důsledek právní skutečnosti, 
takţe v tomto případě nerozhoduje soud. 
 
d) Zrušení na základě zániku právnické osoby 
Zrušení na základě zániku právnické osoby je obdobou zrušení na základě 
smrti společníka- fyzické osoby. Společnost opět musí mít pouze dva společníky. 
Ve společenské smlouvě můţe být opět povolena moţnost přechodu podílu na 
právního nástupce. Dojde-li ke zrušení společnosti a proběhne-li likvidace, náleţí 
společníkům podíl na likvidačním zůstatku.44 
Co se týče vypořádání společníků, při zrušení společnosti s likvidací mají 
společníci nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí 
mezi společníky nejprve do výše hodnoty jejich splacených vkladů. Zbytek 
likvidačního zůstatku se rozdělí mezi společníky rovným dílem. Nestačí-li 
likvidační zůstatek na vrácení splacených vkladů, podílejí se na něm společníci 
v poměru k jejich výši. Společenská smlouva můţe upravit rozdělení likvidačního 
zůstatku jinak.45 
 
2.3 Společnost s ručením omezeným 
2.3.1 Historie 
 
Společnost s ručením omezeným je v podstatě novodobým útvarem 
vytvořeným uměle rozhodnutím zákonodárce.46 Můţeme říct, ţe byla vytvořena 
z důvodu slučování výhod a odbourávání nevýhod jiţ fungujících osobních 
a akciových společností. 
Forma společnosti s ručením omezeným vznikla v Německu roku 1892 
a odtud se rozšířila do dalších zemí. 
 V českých zemích od roku 1906 platila úprava rakouského zákona.47 Po 
vzniku Československa roku 1918 byla zachována tato úprava. Nástup 
komunistického reţimu vedl k postupné likvidaci veškerých soukromých forem 
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podnikání a zrušil tento zákon. Po pádu komunistického reţimu došlo k novelizaci 
hospodářského zákoníku zákonem č. 103/1990 Sb., kde byla opět forma 
společnosti s ručením omezeným upravena.  
Hospodářský zákoník nahradil zákon č. 531/1991 Sb. a v tomto zákoně je jiţ 
obsaţena komplexní úprava, která platí s menšími změnami dodnes.48 
 
2.3.2 Charakteristika 
 
Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější formou podnikání, jak 
vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Společnost s ručením omezeným je 
charakterizována jako kapitálová obchodní společnost zaloţená za účelem 
podnikání, jenţ můţe být zaloţena i z jiného důvodu.49 
Kaţdý ze společníků je povinen do společnosti vnést určitý kapitál (vklad), ať 
peněţitý nebo nepeněţitý. Je to společnost, která pomocí vkladů vytváří povinně 
základní kapitál ve výši 200 000 Kč, společníci ručí za závazky omezeně, jak 
ostatně vyplývá z názvu.50 Společnost se zapisuje se do obchodního rejstříku. 
 Společnost s ručením omezeným má jako právnická osoba svou vlastní 
právní subjektivitu. Můţe mít podobu jednočlenné i vícečlenné společnosti. Je 
vhodná jak pro podnikání členů rodiny, tak pro podnikání veřejnoprávních 
subjektů, např. obcí. Bez problému můţe být zapojena do řetězce mateřských 
a dceřiných společností.51 S. r. o. patří mezi vhodné formy pro střední a malé 
podnikatele.  
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2.3.3 Právní úprava 
 
Společnost s ručením omezeným upravuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník § 105 a definuje ji takto: 
 
(1) „Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je 
tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud 
nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku (§ 106 odst. 2). 
Ručení zaniká, jakmile je do obchodního rejstříku zapsáno splacení všech 
vkladů. Společníci ručí solidárně, tzn., ţe věřitel můţe poţadovat plnění po 
kterémkoli společníku a nezáleţí na tom, jestli jiţ svůj vklad splatil. 
 
(2) Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. 
Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným 
zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. 
Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností 
s ručením omezeným. 
Toto omezení vedlo ke zlepšení postavení věřitelů, jelikoţ zabránilo jednomu 
společníkovi zakládat více druhů společnosti s jedním společníkem.  
 
(3) Společnost může mít nejvíce padesát společníků.“52 
 
2.3.4 Založení a vznik s.r.o 
 
Jako u všech forem podnikání rozlišuje české právo zaloţení od vzniku 
společnosti. Společnost s ručením omezeným lze zaloţit od jedné do padesáti 
společníků a jen jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Právní skutečnost 
zaloţení společnosti vzniká na základě společenské smlouvy nebo zakladatelské 
listiny v případě jednoho zakladatele. Obě formy musí mít formu notářského 
zápisu. 53 
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Smlouvu podepisují společníci osobně nebo ji podepisují jejich zmocněnci. 
Společenská smlouva musí obsahovat nejméně podstatné náleţitosti, stanovené 
v § 110 obchodního zákoníku: 
a) „firmu a sídlo společnosti, 
b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 
jména a bydliště fyzické osoby, 
c) předmět podnikání (činnosti), 
d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu 
a lhůty splácení vkladu, 
e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají 
jménem společnosti, 
f) jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 
g) určení správce vkladu, 
h) jiné údaje, které vyžaduje tento zákon.“54 
 
 Pokud by smlouva neobsahovala nějakou z předepsaných náleţitostí, stává 
se neplatnou.  
 
Návrh na zápis do obchodního rejstříku podávají první jednatelé společně, 
jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Návrh na zápis do společnosti musí být 
doloţen listinami o skutečnostech, které mají být do obchodního rejstříku zapsány 
u společnosti s ručením omezeným: 
 společenská nebo zakladatelská smlouva 
 doklad, ţe společnost splňuje podmínky pro výkon činnosti § 111 
 doklad prohlášení správce vkladu o zaplacení55 
 
Před podáním návrhu musí být splaceno celé emisní áţio a na kaţdý 
peněţitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Celková výše splacených 
peněţitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněţitých vkladů musí však 
činit alespoň 100 000 Kč. Je-li společnost zaloţena jedním zakladatelem, můţe 
být zapsána do Obchodního rejstříku, jen kdyţ je v plné výši splacen její základní 
kapitál 200 000 Kč. 
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Vznik společnosti s ručením omezeným je dnem, ke kterému byla zapsána 
do obchodního rejstříku § 62 obchodního zákoníku. Dnem zápisu do obchodního 
rejstříku vznikají práva a povinnosti společnosti. Tento návrh do obchodního 
rejstříku musí být podán do 90 dnů od zaloţení společnosti.56 
 
2.3.5 Práva a povinnosti společníků 
 
Společníci jsou povinni plnit všechny zákonem stanovené povinnosti. 
Společenská smlouva můţe upravovat práva a povinnosti odlišně od zákona.57 
Povinnosti společníka s. r. o. ukazuji na tomto schématu: 
 
Schéma  2.4 Povinnosti společníka s. r. o. 
 
Zdroj: FALDYNA, František, a kol. Obchodní právo. 
 
1) Vkladová povinnost 
Limit minimálního vkladu společníka je ve výši 20 000 Kč. Společník můţe 
poskytnout pouze jeden vklad, výše se můţe u jednotlivých společníků lišit, ale 
součet všech vkladů musí dosáhnout částky 200 000 Kč.58 
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2) Příplatková povinnost 
Valná hromada má právo uloţit společníkům povinnost k vytvoření vlastního 
kapitálu společnosti peněţitým příplatkem mimo základní kapitál. Toto plnění se 
poskytuje nad výši vkladu a jeho celková výše nesmí přesáhnout polovinu výše 
základního kapitálu. Společník můţe poskytnout příplatek i dobrovolně bez 
rozhodnutí valné hromady a ujednání ve společenské smlouvě. Tento příplatek lze 
společníkovi vrátit s výjimkou příplatků, které byly poskytnuty k vyrovnání ztráty 
společnosti.59 
 
3) Zákaz konkurenčního jednání 
Zákon nestanovuje zákaz konkurenčního jednání jak v případě osobních 
společností. Tento zákaz platí především pro členy orgánu společnosti. Pro ostatní 
společníky upravuje zákaz společenská smlouva.60 
 
4) Povinnost podílet se vlastní prací 
Tato povinnost se taky liší od úpravy této povinnosti pro osobní společnosti. 
Tato povinnost však můţe být upravena společenskou smlouvou a v tom případě 
její porušování můţe vést aţ k ţalobě společníka.61 
 
5) Povinnost loajality 
Pod tuto povinnost spadá hlavně uchovávání v tajnosti informace související 
s podnikáním, které by po prozrazení mohly poškodit společnost v konkurenčním 
boji.62 
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Práva společníků zobrazuje následující schéma. 
 
Schéma  2.5 Práva společníků 
  
Zdroj: FALDYNA, František, a kol. Obchodní právo. 
 
1) Právo na podíl na zisku 
Toto právo není absolutní, nýbrţ je podmíněno podmínkami stanovenými 
zákonem v ust. § 123 odst. 1 a 2 obch.z.. Ţádný společník nesmí být 
upřednostnován pře jinými společníky. Způsob rozdělování zisku a podíly 
jednotlivých společníků je stanoven společenskou smlouvou nebo zakladatelskou 
listinou. Dle Obchodního zákoníku je základním Základní měřítko rozdělení zisku 
je  poměr obchodních podílů společníků. Zisk se pak rozděluje mezi společníky 
v poměru odpovídajícím tomuto poměru.63 
 
2) Právo na vypořádání 
 Při zániku účasti společníka na společnosti, která stále ještě 
existuje,uplatňuje splečník právo na vypořádání podílu. Právo na výplatu 
vypořádacího podílu se promlčuje po čtyřleté lhůtě od dne jeho splatnosti.64 Právo 
na podíl na likvidačním zůstatku mají společníci, jestliţe se společnost zrušuje 
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s likvidací. Podíl likvidačního zůstatku se určuje na základě poměru obchodních 
podílů společníků. 
 
3) Právo na řízení společnosti 
Kaţdý společník má právo k řízení společnosti prostřednictvím příslušného 
orgánu, coţ je valná hromada. Společník má také právo ke kontrole činnosti 
společnosti s ručením omezeným. Kaţdý společník má právo zúčastnit se valné 
hromady a hlasovat na ní, či se valné hromady zúčastnit i bez hlasovacího 
práva.65 
 
4) Menšinová práva 
tato práva náleţí osobám reprezentujícím určitý podíl na základním kapitálu. 
Jedná se o ochranu práv minoritních společníků.  
 
5) Právo na informace 
Nemajetkové právo na informace úzce souvisí s právem podílet se na řízení 
společnosti. Společníci mají právo poţadovat informace o záleţitostech 
společnosti,nahlíţet a kontrolovat údaje obsaţené v dokladech. Společník si můţe 
ke kontrole přizvat auditora.66 
 
2.3.6 Statutární orgány 
 
Valná hromada 
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, ale nenáleţí ji běţné 
vedení společnosti, které je vyhrazeno jednatelům společnosti.67 Zákonem je její 
působení upraveno podle § 125 odst. 1 Obchodního zákoníku.  
Valná hromada má na starosti schvalování účetní uzávěrky, schvalování 
stanov, rozhodování o zvýšení či sníţení základního kapitálu, jmenování 
odvolávání a odměňování jednatelů, vyloučení společníka, jmenování, odvolání 
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a odměňování likvidátora a další68. Schopnost usnášení valné hromady je, pokud 
jsou přítomni společníci, kteří mají polovinu všech hlasů podle obchodního 
zákoníku. 
Písemné hlasování je moţné, pokud to připouští společenská smlouva či 
stanovy společnosti. Zákonem je zakázané zastupování společníka na valné 
hromadě na základě plné moci jednatelem nebo členem dozorčí rady 
společnosti.69 
 
Jednatelé  
Společnost s ručením omezeným je povinna ustanovit jednoho nebo více 
jednatelů, kterým náleţí obchodní vedení. Jednatelé mají na starosti řízení 
a obchodní vedení společnosti. Jednatelé jsou povinni vykonávat svou působnost 
s péčí řádného hospodáře.70 Jednatele jsou jmenování a odvolávání valnou 
hromadou. Údaje o jednatelích se zapisují do Obchodního rejstříku. 
Jednatelem můţe být pouze fyzická osoba od dosaţení věku 18 let, 
bezúhonná, způsobilá k právním úkonům a u které neexistují překáţky 
v provozování ţivnosti. Na jednatele se ze zákona vztahuje zákaz konkurence. Je 
dáno, ţe počet jednatelů musí být jednoznačně určen ve společenské smlouvě.71 
 
Dozorčí rada 
Jedná se o fakultativní orgán společnosti. Společníci mohou zřídit dozorčí 
radu, stanoví-li tak společenská smlouva. Jestliţe je dozorčí rada zřízena, 
upravuje ji obchodní zákoník § 138 aţ 140.72 
Jedná se o kontrolní orgán, který má dohlíţet na činnosti jednatelů, nahlíţet 
do obchodních a účetních knih a jiných dokladů, kontrolovat údaje, přezkoumává 
roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty, podává vyjádření 
valné hromadě a minimálně jednou ročně zprávu nebo ve lhůtách dle společenské 
smlouvy. 
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 Dozorčí rada musí být tvořena minimálně 3 členy, které jmenuje valná 
hromada. Členem dozorčí rady nesmí být zároveň jednatel a jednotliví členové 
dozorčí rady musí splňovat stejné podmínky jako jednatelé, to znamená, ţe 
členem se můţe stát pouze fyzická osoba, která má minimálně 18 let, je 
bezúhonná, způsobilá k právním úkonům a neexistují u ní překáţky v provozování 
ţivnosti.73 
 
2.3.7 Zrušení a zánik s. r. o. 
 
Zrušení s. r. o. upravuje obecně ustanovení § 68 aţ 75 obchodního zákoníku 
a zvláštní ustanovení v § 125 a §151 aţ 154. 
Společnost s ručením omezeným se zrušuje uplynutí doby, na kterou byla 
zřízena, dosaţením účelu podnikání, rozhodnutím společníků nebo orgánu 
společnosti, rozhodnutím soudu, zrušením konkursu po splnění rozvrhového 
usnesení.74 
 
Obchodní zákoník rozlišuje zrušení společnosti s likvidací a bez likvidace. 
Zrušení s likvidací Připouští-li společenská smlouva, aby o tomto zrušení 
rozhodovala valná hromada, je k přijetí rozhodnutí nutný souhlas dvoutřetinové 
většiny. Při zrušení s. r. o. s likvidací má kaţdý společník nárok na podíl na 
likvidačním zůstatku, který se určuje poměrem obchodních podílů, nestanoví-li 
společenská smlouva něco jiného.75  
Zánik společnosti nastává dnem výmazu z obchodního rejstříku, tímto končí 
i právní subjektivita.76 
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3 Srovnání v. o. s. a s. r. o. 
Český statistický úřad uvádí na svých stránkách počty obchodních společností 
v České republice za období posledních pěti let.  Z uvedeného grafu a tabulky 
jasně vidíme, ţe forma veřejné obchodní společnosti nepatří mezi nejrozšířenější 
formu podnikání v České republice. Nejrozšířenější formou podnikání, jak vyplývá 
z následujícího grafu, je forma společnosti s ručením omezeným a to s velkým 
náskokem.77 
 
Graf 3.1   Počet obchodních společností v ČR v letech 2006-2010 
 
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home 
 
Z grafu vyplývá, ţe počet veřejných obchodních společností v průběhu let 
stále ubývá, naopak kapitálové společnosti rok od roku přibývají.  
 
Rozhodnutí o právní formě podnikání je ovlivňována konkrétní situací 
kaţdého začínajícího podnikatele, jako je například disponibilní počáteční kapitál, 
pevnost rozhodnutí přijmout zodpovědnost za riziko spojené s podnikáním, 
případně počet lidí, kteří se chtějí do podnikání společně pustit apod.78 Kaţdá 
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forma podnikání má svoje výhody i nevýhody. Záleţí na uváţení kaţdého 
jednotlivce či skupiny osob, pro jakou formu se rozhodnou. Co se můţe jednomu 
zdát jako výhoda, můţe být pro jiného nevýhodou a naopak. 
Z výše uvedeného vyplývá, ţe veřejná obchodní společnost není 
nejvyhledávanější forma podnikání. Jako všechny formy má i tato své výhody 
a nevýhody. 
 
Při volbě právní formy se podnikatel zaměřuje na otázky způsobu a rozsahu 
ručení, oprávnění k řízení firmy, na počet zakladatelů a nároky na počáteční 
kapitál, administrativní náročnost, účast na zisku a ztrátě a další.79 Pro 
přehlednější srovnání veřejné obchodní společnosti a společnosti s ručením 
omezeným předkládám na další straně tabulku s přehledem základních znaků 
charakterizující jednotlivé formy podnikání. 
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Tab. 4.1 Přehled základních charakteristik 
Forma v. o. s. s. r. o. 
Základní kapitál není stanoven 
200 000, - 
na společníka min. 20 000, - 
Počet zakladatelů  min. 2 osoby 1 osoba, max. 50 
Ručení za závazky 
v. o. s. celým majetkem, 
společníci celým svým 
majetkem společně a 
nerozdílně 
společnost celým majetkem, 
společníci do výše svých 
nesplacených vkladů 
Účast na zisku 
rovným dílem mezi 
společníky nebo podle 
společenské smlouvy 
podle kapitálového vkladu, 
pokud není ve smlouvě 
stanoveno jinak 
Zastupování podniku 
navenek 
určeno společenskou 
smlouvou, není-li 
stanoveno jinak, můţe za 
společnost jednat kaţdý 
společník 
orgány určeny ze 
společenské smlouvy 
Administrativní 
náročnost 
sepsání společenské 
smlouvy, zpravidla nutná 
asistence advokáta 
sepsání společenské 
smlouvy, zpravidla nutná 
asistence advokáta, sleţení 
vkladu na účet 
Jiná kritéria 
méně časté, pro obchodní 
partnery nezvyk. 
Zachovány výhody zdanění 
fyzické osoby. Vyšší 
důvěryhodnost s ohledem 
na ručení za závazky 
nejběţnější forma obchodní 
společnosti. Nejlépe 
vyhovuje většině typů 
podnikání, pokud existuje 
počáteční kapitál při 
zakládání firmy 
Rezervní fond 
rezervní fond se ze zákona 
nevytváří, jinak můţe 
stanovit společenská 
smlouva 
vytváří se povinně ze zisku, 
minimálně do výše 10 % 
základního kapitálu 
Orgány společnosti 
statutární orgán - společníci 
(další lze určit ve 
společenské smlouvě) 
valná hromada, jednatelé 
       Zdroj: http://www.ipodnikatel.cz/images/stories/Prvn_formy_podnikn.pdf 
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3.1 Srovnání kritérií v. o. s. a s. r. o. se zaměřením na 
výhody v. o. s. 
Výhody veřejné obchodní společnosti jsou následující: 
 
1) Není nutný počáteční kapitál 
Skutečnost nenutnosti počátečního kapitálu se počítá asi za největší výhodu 
veřejné obchodní společnosti.80 Lidé mohou mít dobrý podnikatelský nápad a vizi 
svého podnikání, brzdit je ovšem můţe jejich finanční situace. Tato forma 
podnikání jim můţe umoţnit začít podnikat i v případě, ţe nemají dostatek svých 
financí. Například společnost s ručením omezeným má povinnost základního 
kapitálu stanovenou minimálně ve výši 200 000 Kč u akciové společnosti je to 
dokonce 2 000 000 Kč či dokonce 20 000 000 při veřejném úpisu.81 
Musíme si uvědomit, ţe kdyby tato moţnost podnikání nebyla, tak by řada 
podnikatelů od svého plánu odstoupila. Je tady samozřejmě moţnost řešit situaci 
bankovním úvěrem. Banky v České republice mají nabídky úvěru pro začínající 
podnikatele. Nemusí být ovšem lehké některý úvěr získat. Procedura a podmínky 
získání úvěru se u kaţdé banky liší.  Podnikatel musí splňovat určité podmínky 
a kritéria, případně doloţit potřebné doklady, aby na úvěr dosáhl. V zásadě je však 
nutno počítat s tím, ţe banka bude poţadovat vyplnění ţádosti o úvěr a dodání 
nejrůznějších podkladů k analýze klientovy finanční situace.82 Tato situace by 
začínajícím podnikatelům sice v dané chvíli pomohla, ale zadluţila by je hned na 
začátku, coţ není v této době lehké a později můţe být problém se splácením 
úvěru. Podnikatel nemůţe předpovídat případný nezdar a mohl by se ocitnout 
v nesnadné situaci.  
 
2) Dva a více společníků 
Zákonem stanovené pravidlo nutnosti minimálně dvou společníků pro 
zaloţení veřejné obchodní společnosti, je z jedné  strany výhodné, protoţe tím, ţe 
nejsme sami můţeme rozloţit úkoly, takţe veškeré starosti neleţí jen na jedněch 
bedrech. Menším problémem je nutnost naprosté důvěry společníků, aby 
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nenastaly problémy v řízení podniku. Je dobré, aby si společníci na začátku uloţili 
pravidla a zanesly tyto pravidla do smlouvy, aby nedocházelo k hádkám 
a problémům, které by bylo problém rozsoudit. 
Veřejná obchodní společnost můţe mít od dvou společníků výše. Podle mě 
je vhodné mít alespoň tři společníky a to z důvodu jistoty. Počet dvou lidí je podle 
mě problematický, to proto, ţe stačí, aby jeden společník chtěl ukončit své 
působení ve společnosti, nebo umřel. Zbývající společník by měl těţkou úlohu, 
protoţe by musel svou činnost ze zákona ukončit taky v případě úmrtí, resp. 
zániku předposledního společníka automaticky zaniká celá veřejná obchodní 
společnost83. Tato situace se dá upravit ve smlouvě. Společnost s ručením 
omezeným je moţno zaloţit jiţ s jedním společníkem, ale maximální počet 
společníků je omezen ve výši 50 osob. 
 
3) Snadné řízení společnosti 
Ve společnosti s ručením omezeným je potřeba v rozhodování o dalších 
krocích schválení statutárním orgánem. Tímto se celkové řízení a rozhodování 
můţu velmi časově protáhnout a zdrţovat budoucí kroky potřebné k efektivnímu 
podnikání.84 Ve veřejné obchodní společnosti je výsledkem jednání relativně 
rychlé dohodnutí mezi dvěma či více společníky. Pointou je, ţe společníci, kteří 
společnost zaloţili a vedou, mají stejné preference, a stejný pohled na to, čeho 
chtějí se svou společností dosáhnout, proto při řešení rozhodujících otázek 
nedochází k velkým rozporům. Mohou rychle provést potřebné změny v podniku, 
není třeba nechat rozhodnutí schválit vedoucím či majitelem. 
 
4) Osobní podílení na řízení 
Je výhodou, protoţe člověk má pod kontrolou celé podnikání a rozhoduje o řízení 
firmy, není odkázán na statutární orgány. Tím pádem má kontrolu nad výkazy 
a financemi, můţe včas přijít na případné problémy. Společníci mají přehled 
o peněţních tocích, sami si vedou účetnictví. Také mají přehled, zda jsou s nimi 
spokojeni zákazníci. 
Osobní podílení sebou přináší i drobná úskalí. Společníci se musí chtít do 
řízení zapojit. Můţe to znít lehce, ale takové podnikání zabírá spoustu času, 
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společníci musí chtít obětovat svůj čas pro podnik, věnovat ji svou péči a starost. 
Musí mít určitou vizi, kterou budou chtít zrealizovat. 
 
5) Členové společnosti si mohou vyplácet zálohy během roku.  
Volně a vlastními slovy bych vyjádřila asi takto:  s penězi na osobní spotřebu 
se nakládá podobně, jako u OSVČ nebo ve sdruţení. To znamená, ţe je poměrná 
volnost v jejich vyplácení členům, pokud tedy peníze jsou. Zdaňuje se totiţ zisk 
a nehrozí dodanění "osobní spotřeby" jako u společníka s.r.o.  
 
6) Podíl na hospodaření společnosti 
 Pokud není u v.o.s. upraven podíl na zisku či ztrátě ve společenské 
smlouvě, mají všichni společníci rovný podíl na hospodaření společnosti. Podíl  
na zisku stanovený na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců od jejího 
schválení, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Ztrátu zjištěnou účetní 
závěrkou nesou společníci rovným dílem. 
Podíl společníka s.r.o. na hospodaření společnosti je odvozen od výše jeho 
obchodního podílu. Obchodním podílem se rozumí účast společníka ve 
společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Výše obchodního podílu a tedy 
i podílu na výsledku hospodaření se odvozuje jako poměr mezi vkladem 
společníka a základním kapitálem, jako kritériem, které je v čase relativně 
neměnné. 
 
7) Zdanění nižší daňovou sazbou 
Další výhodou je, ţe veřejná obchodní společnost nemá povinnost podávat 
vlastní daňové přiznání. Výsledek hospodaření se přerozdělí na jednotlivé 
společníky podle společenské smlouvy nebo rovným dílem a je zdaněn daní 
z příjmů fyzických osob.85 Sazba daně je od 1. 1. 2008 jednotná ve výši 15 %.86 
Pokud je společníkem fyzická osoba, podíly na zisku v. o. s. jsou povaţovány 
za dílčí základ daně z příjmů fyzických osob. Podíl ve v. o. s. je povaţován za 
příjmy z podnikání. Pokud je společníkem právnické osoba, podává daňové 
přiznání k dani z příjmů právnických osob.  
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Z uvedeného vyplývá, ţe daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob mají 
povinnost podat i společníci veřejné obchodní společnosti87 
Společník v. o. s. musí podat daňové přiznání ve stejném termínu jako jiné 
fyzické osoby, tedy do 1. dubna následujícím po skončení daňového období. 
Společnost s ručením omezeným zdaňuje své příjmy jako právnická osoba 
sazbou 19%. Společnost podává daňové přiznání k dani z příjmů právnických 
osob. Po odečtení daňového závazku od hrubého účetního zisku dostaneme 
disponibilní zisk, který lze rozdělit aţ na základě rozhodnutí valné hromady.88 
Vyplacené podíly na zisku s.r.o. společníkům – fyzickým osobám nepodléhají 
pojistnému sociálního pojištěni. Zisk společnosti s.r.o. je zdaněn daní z příjmů 
právnických osob, ale vyplacené podíly na zisku jsou dále zdaněny sráţkovou 
daní.  
 
8) Neomezené ručení společníků  
Neomezené ručení za závazky společnosti se můţe brát jako nevýhoda, 
můţe s sebou přinášet osobní rizika, coţ můţe vést ke konfliktům při řízení 
společnosti je to ale také výhoda v tom, neomezené ručení společníků můţe být 
jakousi garancí dobrého image společnosti, coţ můţe vést např. i k dobrému 
přístupu k cizímu kapitálu.89 Společníci s.r.o. ručí za její závazky jen do výše 
souhrnu nesplacených vkladů zapsaných do obchodního rejstříku. Znamená to, ţe 
ručení zaniká, jakmile jsou všechny vklady v plném rozsahu splaceny a tato 
skutečnost je zapsána v obchodním rejstříku90 
 
9) Jednoduché založení  
Společenská smlouva nemusí být sepsána notářským zápisem, notář 
nezkoumá obsah společenské smlouvy, ale pouze ověřuje podpisy, takţe stačí 
mnohem levnější úřední ověření podpisů na smlouvě.91 Společnost jde snadno 
zaloţit i s minimálním základním kapitálem. Naproti tomu společnost s ručením 
omezeným je při zakládání administrativně náročnější a společenská smlouva 
musí být ověřena nákladným notářským zápisem. 
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10)  Vypořádání společníků 
Společníci mají při zrušení v.o.s. s likvidací nárok na podíl na likvidačním 
zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky nejprve do výše hodnoty 
jejich splacených vkladů. Zbytek likvidačního zůstatku je rozdělen mezi společníky 
rovným dílem. Nestačí-li likvidační zůstatek na vrácení splacených vkladů, podílejí 
se na něm společníci v poměru k jejich výši. Společenská smlouva můţe upravit 
rozdělení likvidačního zůstatku jinak.92  
Společníkovi ve společnosti s ručením omezeným vzniká právo na 
vypořádací podíl při zániku jeho účasti na společnosti v případě přechodu 
obchodního podílu společníka s.r.o. Osoba, které vzniklo právo na vypořádací 
podíl, ručí za splacení dosud nesplaceného vkladu nabyvatelem obchodního 
podílu. Kaţdý společním oprávněn poţadovat podíl na likvidačním zůstatku 
v případě zrušení společnosti s likvidací. Oba podíly se určují poměrem 
obchodních podílů, nestanoví-li společenská smlouva něco jiného. 
 
 
3.2 V. o. s. a s. r. o. z pohledu podnikatelů 
 
Při zpracování bakalářské práce jsem kontaktovala jednatele několika 
veřejných obchodních společností v České republice, abych zjistila důvody, které 
je vedly k zaloţení veřejné obchodní společnosti.  
 
Ve všech případech proběhl kontakt elektronickou formou, a sice zasláním  
e-mailu společnosti. Ţádala jsem o poskytnutí těchto informací:  
 základní informace o jejich společnosti,  
 důvod zaloţení této formy podnikání, 
 jsou-li s touto formou podnikání spokojeni,  
 zda v průběhu podnikání objevili nějaké nevýhody 
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Z celkového počtu 30-ti dotázaných společností se mnou spolupracovalo jen 
několik.  
O informace jsem ţádala mj. tyto společnosti:  
 Advokátní kancelář Veleba, Milichovský a spol. 
 Cidea, v. o. s. 
 ETT, v. o. s. 
 Europrodukt, v. o. s. 
 Gespo, v. o. s. 
 Grafic, v. o. s. 
 HAS bike v. o. s. 
 Jurek, v. o. s. 
 Kera, v. o. s. 
 Klimaservis Ostrava, v. o. s. 
 Realitní kancelář Weber a spol. 
 Sofyko, v. o. s. 
 Teqa, v. o. s. 
 Truhlař & spol. v. o. s. 
 Truna, v. o. s. 
 
Velký počet z dotázaných firem (17) na moji ţádost vůbec nereagovalo. Šest 
firem na můj e-mail sice odpovědělo, ale neměli zájem o jakoukoli formu 
spolupráce, či neudělili souhlas se zveřejněním údajů. 
Nyní uvedu firmy, které mi odpověděli. Výčet těchto firem je doplněn jejich 
stručnou charakteristikou včetně jejich reakcí na mé otázky. 
 
Truhlař & spol., v. o. s.93 
 Společnost byla zaloţena v roce 1990 a zahájila svoji činnost obchodováním 
se spojovacím materiálem. Sídlo má v Praze. Z původních pěti společníků 
působí ve firmě dnes jen dva. 
 Jako důvod zaloţení uvedli, ţe v době zakládání společnosti nevěděli jakou 
jinou právní formu zvolit. Jedním z důvodů je nejniţší danění, pouze 15 % 
z příjmu fyzických osob.  
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 Společníci zatím nemají důvod právní formu měnit. 
 
Realitní kancelář Weber a spol.94 
 Společnost byla zaloţena v roce 1992 a sídlí v Praze. Weber a spol. provádí 
veškeré sluţby na trhu nemovitostí, tj. prodej, pronájem, zajištění znaleckých 
posudků, trţní ocenění nemovitostí, atd. Společnost tvoří 2 společníci. 
 Hlavní roli při rozhodování o právní formě, bylo přesvědčení, ţe forma v. o. s. 
je vhodná pro solidní podnikatele, protoţe tito podnikatelé ručí za svou 
činnost celým svým majetkem. Dle společníků u klientů (těch vzdělanějších) 
dostávají tyto společnosti přednost před s. r. o. právě proto, ţe jsou za svou 
činnost 
zodpovědné. Dalším důvodem bylo, ţe členové v. o. s. daní své příjmy jako 
podnikatelé – fyzické osoby. 
 Z hlediska podnikání je nejlepší, kdyţ ve firmě rozhoduje jedna osoba. 
U v.o.s. to moţné není. 
 
Grafis, v. o. s. 95 
 Tato společnost byla zaloţena v roce 1993 a sídlí v Kyjově. Předmětem 
podnikání je koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a polygrafická 
výroba. 
 Hlavní důvod, proč se rozhodli pro v. o. s. byl způsob zdanění příjmů v. o. s., 
přestoţe jsou si vědomi nevýhody v. o. s. kterou je zodpovědnost plynoucí 
z podnikání. Společníci ručí celým svým majetkem. V případě grafického 
studia není riziko nijak vysoké. Kdyţ se něco zkazí, tak se to natiskne znovu 
a za obsahovou stránku ručí zákazník.  
 Po dobu existence firmy se nevyskytl ţádný váţnější problém, který by se 
dal spojit s právní formou, takţe se zvolenou právní formou jsou spokojeni. 
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Sofyko, v. o. s.96 
 Společnost byla zaloţena roku 1990 a sídlí v Rýmařově. Předmětem 
podnikání je sazba textu, návrh a tvorba grafiky, sluţby fotografické, video 
a kopírovací, sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie a ofsetový tisk. 
 V době zakládání společnosti nebylo moţné zvolit jako formu podnikání 
s. r. o. a proto byla společnost zaloţena jako v. o. s. 
 V současnosti jiţ společníci na této formě neshledávají výhody, snad jen to, 
ţe pokud je společnost  v pozici dluţníka, nechají jim věřitelé více času, neţ 
u jiných forem podnikání, kvůli nejvyššímu moţnému ručení za závazky 
 
Chemex, v. o. s.97 
 Společnost byla zaloţena roku 1993 a sídlí v Praze Hlavní činnost je 
zaměřena na prodej epoxidových nátěrů, pryskyřic a litých podlah. 
 Obchodní ředitel Tomáš Smola, zaloţil společnost z důvodu daňových 
výhod, které tato forma poskytovala. Formou v. o. s. chtěl především ukázat 
své čisté úmysly v podnikání, tím, ţe budou ručit celým svým majetkem za 
své závazky. 
  V průběhu podnikání však zjistil, ţe na tento počin nikdo nebere ohled.  
 V letošním roce se proto rozhodl přeměnit se na s. r. o. 
 
Klimaservis Ostrava, v. o. s. 
 Veřejná obchodní společnost vznikla z bývalého střediska KLIMATIZACE 
spadajícího pod NOVÁ HUŤ, a. s. Ostrava v březnu roku 1991. Společnost 
z počátku převzala náplň střediska KLIMATIZACE NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava. 
V krátké době však rozšířila okruh svých odběratelů o další subjekty 
v Ostravě a později v celém severomoravském kraji, ČR i v cizině.98 
 K 1. 1. 2011 se společnost přeměnila na Klimatizace a servis Svoboda, 
s. r. o. především z důvodu nespokojenosti s rozsahem ručení za závazky.99 
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Truna, v. o. s. 
 Společnost byla zaloţena roku 1995 a sídlí v Českém Brodě. Hlavním 
zaměřením firmy je výroba skříňového nábytku do bytových interiérů, výroba 
obchodních a prodejních zařízení a nově i frézování typizovaných 
i atypických nábytkových dílců pro jiné výrobce nábytku na CNC centru. 100 
 Společníci zakládali společnost v dobré víře a s pocitem, ţe budou působit 
důvěryhodně a seriózně vůči dodavatelům, bankám atd., 
 Podnikatelé ovšem v průběhu podnikání dospěli k závěru, ţe forma v. o. s. 
není vhodná. Především v době, kdy se chtěli rozrůstat, narazili na problém 
se získáním úvěru od banky. Banka raději dala úvěr společnosti s jinou 
formou podnikání, která ručila jen 100 000 Kč, ale byla pro ně s formou 
s. r. o. známější a působila na ně důvěryhodněji.  
 Společníci se proto rozhodli přeměnit se na společnost s ručením 
omezeným.101 
 
 
Z přijatých odpovědí jsem se dočetla, ţe většina z dotázaných jiţ v podnikání 
formou veřejné obchodní společnosti nespatřuje tolik výhod jako při jejím 
zakládání. 
Podnikatelé se v současné době vesměs shodují na tom, ţe je lepší 
přetransformovat se na jinou právní formu a to na formu společnosti s ručením 
omezeným. 
 
Hlavním důvodem společníků veřejné obchodní společnosti je přeměnou 
právní formy na společnost s ručením omezeným odstranit nevýhody původní 
právní formy.   
U osobních obchodních společností mezi ně patří zejména neomezené 
ručení společníků přinášející moţná osobní rizika. Z tohoto důvodu mohou snadno 
vznikat konflikty při řízení společnosti. Kvůli současné situaci na trhu je 
konkurence velmi vysoká, a proto také hrozí větší riziko neúspěchu. Forma s. r. o. 
je proto stále vyhledávanější, právě kvůli omezenému ručení za závazky.  
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Z výše uvedeného vyplývá, ţe ač jsem při srovnání těchto dvou forem 
podnikání zhodnotila veřejnou obchodní společnost jako výhodnou formu 
podnikání, musím konstatovat, ţe takto tomu bylo spíše v 90. letech. V dnešní 
době a podmínkách záleţí hlavně na jménu a v podstatě na subjektivním pohledu 
na danou formu podnikání, který ovlivňuje rozhodování potencionálních zákazníků 
a investorů. 
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4 Problematika v. o. s. v praxi 
Jak jsem jiţ zmínila veřejná obchodní společnost je vhodnou formou pro 
malé a střední podniky. S tím se pojí další výhody a nevýhody spojené s malým 
a středním podnikáním v České republice. 
 
4.1 Charakteristika MSP 
Za malého a středního podnikatele se pro účely zákona102 povaţuje 
podnikatel, který splňuje kritéria stanovená přímo pouţitelným předpisem 
Evropských společenství. Malé a střední podniky se definují podle kvantitativních 
kritérií a to podle počtu zaměstnanců. Střední podnik můţe mít maximálně 
250 zaměstnanců a roční obrat 40 mil. eur, malý podnik, který je limitován počtem 
50 a obratem, který nesmí přesáhnout 5 mil. eur a mikropodnik s maximálním 
počtem 10 zaměstnanců a obratem do 2 mil eur103 
Český statistický úřad uvádí počet ekonomických subjektů v.o.s. a s. r. o. 
v závislosti na počtu zaměstnanců, které zaměstnávají. Stav k 31. 12. 2010. 
 
Tab. 4.1 Počet ekonomických subjektů dle počtu zaměstnanců v ČR 
Právní 
forma 
Celkem 
Z toho podle počtu zaměstnanců 
neuvedeno 
bez 
zaměstnanců 
1-5 6-9 10-19 20-24 
v. o. s 7 391 5 744 401 802 174 143 38 
s. r. o. 315 285 175 916 11 719 78 881 16 307 15 885 3 712 
     Zdroj: ČSÚ 
 
Malé a střední podniky (dále jen MSP) představují významný sektor trţní 
ekonomiky. Neustálá pozornost věnovaná tomuto sektoru má své racionální 
důvody. Ty spočívají ve specifických přednostech MSP, ale i v jejich nevýhodách 
resp. zranitelnosti.104 
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Je nespornou skutečností, ţe drtivou většinu celkové struktury podniků 
zaujímají malé a střední podniky. Od devadesátých let je podíl MSP na celkovém 
počtu ekonomických subjektů a počtu zaměstnaných stabilní. Malé a střední 
podniky dohromady tvoří 99% všech evropských podniků a vytváří tři čtvrtiny 
veškerých pracovních míst.105 Význam malých podniků stále klesá, naproti tomu 
přínos drobných podniků je významný. Malé a střední podniky upevňují 
ekonomický systém, tvoří zdravé podnikatelské prostředí, zvyšují dynamiku trhu 
a v podstatě poskytují pracovní místa pro osoby, jenţ byly vyhozeny z větších 
podniků.106   
Hlavní předností malého a středního podnikání je především v rychlejší 
reakci na změny v podnikatelském prostředí, která je můţe mnohdy zachránit před 
jejich zánikem, znalost lokálních trhů a vysoká motivace k výkonu u vlastníků 
firem. Malé a střední podniky poskytují podnikatelům větší prostor pro jejich vlastní 
iniciativu a seberealizaci a jsou producenti velkého mnoţství inovací atd.107 
 
Malé a střední podniky se díky své velikosti potýkají i s nevýhodami, které 
by se dali shrnout do těchto bodů:108 
 horší přístup k cizímu kapitálu oproti velkým společnostem 
 nemohou se zúčastnit podnikání, kde jsou zapotřebí velké investice 
 často mají slabší pozici ve veřejných soutěţích o státní zakázky 
 nemohou si dovolit zaměstnávat špičkové odborníky a vědce 
 ohroţení velkými společnostmi 
 snadněji se mohou dostat do platební neschopnosti, kdyţ odběratelé včas 
neplatí 
 niţší stupeň technologického rozvoje 
 niţší dostupnost informací a poradenských sluţeb 
 omezené prostředky na propagaci a reklamu  
 převaha výroby s malou přidanou hodnotou  
 nízká produktivita práce oproti průměru EU 
 Nedostatek pracovních sil vyučených v technických a řemeslných oborech 
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 Problém nastává při eliminování důsledků vnějších vlivů v počátcích vývoje 
podniku. 
Malé a střední podniky jsou ovlivňovány, stejně jako i větší podniky, 
příznivými a nepříznivými vlivy ekonomické situace. Na MSP má vliv jiţ regionální 
ekonomika, která například velké podniky neovlivňuje.109 
MSP by měly také přihlíţet k riziku inflace a s touto moţností kalkulovat, 
protoţe se pohybuje v konkurenčním prostředí, kde si nemůţe příliš určovat cenu 
za své sluţby a produkty. Tím pádem nemůţe příliš ovlivňovat výši provozních 
a mzdových nákladů, které se budou zvyšovat. 
Nejdůleţitějším problémem, se kterým se malé a střední podniky potýkají, je 
ztíţený přístup ke kapitálu. 
 
 Případný neúspěch podniku ovšem nevyplývá pouze s právních 
a ekonomických faktorů, ale závisí také na osobním přístupu podnikatele a jeho 
činech, např. Špatné řízení, chyby ve financování, nedostatečné plánování 
a kontrola a další. 
 
4.2 Podpora malého a středního podnikání 
Vzhledem k velkému ekonomickému významu malého a středního podnikání 
v České republice, má vývoj sektoru MSP podstatný dopad na celkový 
ekonomický a s tím související sociální vývoj země.110 
 
Malé a střední podniky se, jak sem jiţ zmínila, potýkají s mnoha problémy, 
které by ve většině případů nebyly schopny sami překonat, coţ by vedlo jak 
k nízké efektivnosti podnikání, tak i k moţnému zániku společnosti. 
 
Vláda se proto snaţí podnikům pomáhat a tyto problémy eliminovat. Vytváří 
podmínky a prostředky pro různé formy veřejné podpory malého a středního 
podnikání. Právní úpravu podpory podnikání upravuje předpis 47/2002 Sb., 
o podpoře malého a středního podnikání Tento zákon stanovuje předmět úpravy, 
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zásady pro poskytování podpory, oblasti podpory, finanční prostředky slouţící 
k financování podpory, atd. 
Malé a střední podniky mají moţnost vyuţívat mnoho programů pro podporu 
malého a středního podnikání, jeţ poskytují organizace na tuto podporu 
zaměřené. 
 
4.2.1 Organizace zaměřené na poskytování různých služeb 
podnikatelům  
 
 Organizace můţeme rozdělit na vládní instituce, nevládní organizace 
a komerční subjekty. Vládní instituce mají celostátní působnost a poskytují 
především zvýhodněné poradenské sluţby malým a středním podnikům. Nevládní 
organizace Dále jsou to nevládní organizace poskytující řadu uţitečných sluţeb 
a v neposlední řadě zde patří i komerční subjekty. 
 
Vládní organizace  
Mezi vládní organizace se řadí především organizace CzechInvest, 
CzechTrade, Czech POINT, Česká exportní banka, Českomoravská záruční 
a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Národní asociace 
pro rozvoj podnikání, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Regionální poradenská 
a informační centra a podnikatelská a inovační centra a další. 
Představím blíţe několik vybraných organizací: 
 
1) CzechInvest 111 
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková 
organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (MPO) posilující 
konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých 
a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním investic 
z oblasti výroby ze zahraničí.  
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CzechInvest poskytuje tyto služby:  
 informace o moţnostech podpory pro malé a střední podnikatele, 
 implementace dotačních programů financovaných EU a státem,  
 poradenství k projektům,  
 spravuje databázi podnikatelských nemovitostí,  
 nabízí pomoc při realizaci investičních projektů,  
 zprostředkování státní investiční podpory, aj.  
 
2) CzechTrade 112 
Agentura CzechTrade jiţ před 10 let podporuje, svými informačními, 
poradenskými a asistenčními sluţbami malé a střední podniky při jejich 
obchodních aktivitách na zahraničních trzích. 
Hlavním přínosem nabízených sluţeb CzechTrade je usnadnění vstupu 
českých firem na mezinárodní trhy, včetně úspory jejich času a nákladů. 
 
3) Česká exportní banka113 
Pro obsluhu malých a středních podniků vytvořila tato organizace tým 
pracovníků se znalostí problematiky tohoto segmentu.  Organizace poskytuje 
odbornou konzultaci jak ve fázi přípravy exportního kontraktu tak při stanovení 
struktury financování. 
Pro malé a střední podniky poskytují několik programů, které jim mohou 
umoţnit získat financování jejich přímých vývozních aktivit nebo subdodávek 
v rámci financování vývozních úvěrů realizovaných významnými českými 
exportéry. Programy poskytují formou přímého financování nebo ve spolupráci 
s ČMRZB, EGAPem a komerčními bankami.  
Jedná se o sluţby, které vycházejí z klasických produktů exportního 
financování, modifikované právě pro potřeby malých a středních podniků, tzn. 
zejména s ohledem na četnost a niţší objem transakcí na straně jedné a rychlost 
obsluhy na straně druhé.  
 Program podpory MSP – vývozce  
 Program podpory MSP – subdodavatel exportéra – proexportní záruka  
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4) Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.,114 
 Jedná se o rozvojovou banku České republiky, která napomáhá, v souladu 
se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů, rozvoji malého 
a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyţadujících 
veřejnou podporu. 
Banka poskytuje především: 
 podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných 
úvěrů s vyuţitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů,  
 podpory vlastníkům bytových domů při jejich rekonstrukci,  
 zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty.  
 
 Program Progres ve znění výzvy III 
Cílem tohoto programu je podpořit pomocí úvěrů podnikatele a umoţnit jim, 
posílením jejich kapitálového vybavení, realizaci rozvojových podnikatelských 
projektů malých a středních podnikatelů, pro které je problém získat externí 
financování z důvodu niţší vlastní kapitálové vybavenosti nebo omezené moţnosti 
poskytnout zajištění úvěru.  
 
Nevládní organizace 
Mezi nevládní organizace podporující malé a střední podnikání patří 
například Hospodářská komora, Agrární komora, Svaz průmyslu a dopravy ČR. 115 
 
Komerční subjekty  
Kromě vládních a nevládních organizací existuje na trhu také velké mnoţství 
podnikatelských subjektů, které podporuje začínající a jiţ fungující podnikatele. 
Nabízí jim řadu sluţeb, ke kterým patří například vedení účetnictví, právní 
poradenství a zabezpečení poţadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Malé a střední podniky mohou vyuţít všech moţnosti této podpory a tím si 
usnadnit cestu k efektivnějšímu podnikání, vyšší ziskům a celkovému úspěchu na 
trhu.116 
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5 Závěr 
Úspěch podniku můţe záviset právě na vhodném výběru formy podnikání. 
Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat právní formu veřejné obchodní 
společnosti a společnosti s ručením omezeným a uvést výhody, které poskytuje 
veřejné obchodní společnost. Kaţdá forma má své výhody a nevýhody a závisí na 
kaţdém podnikateli a předmětu jeho podnikání, jak zváţí všechny dostupné 
informace a zhodnotí, jaká forma pro něj bude nejvýhodnější.  
 
Ve své bakalářské práci jsem definovala formu veřejné obchodní společnosti 
a společnosti s ručením omezeným. Při srovnávání jednotlivých forem podnikání 
jsem se snaţila vyzdvihnout výhody, které poskytuje forma veřejné obchodní 
společnosti. Při zpracování jsem kontaktovala podnikatele podnikající na území 
České republiky. Ze získaných informací jsem nabyla přesvědčení, ţe výhody 
v.o.s. jiţ nejsou v současné době dostačující a mnoho veřejných obchodních 
společností plánuje přeměnu na jinou formu podnikání nebo se jiţ přeměnila. 
 
Malé a střední podniky jsou velmi významné z hlediska vývoje ekonomické 
situace v České republice. Přestoţe dohromady tvoří 99% všech evropských 
podniků a vytváří tři čtvrtiny veškerých pracovních míst, musí se potýkat s mnoha 
problémy související s velikostí podniku. Vláda se proto snaţí eliminovat problémy 
související s tímto podnikáním a pomáhat malý a středním podnikům v rozvoji.  
Malé a střední podniky teda mají mnoho moţností podpory, základem ovšem 
je dobrá informovanost o moţnosti vyuţití těchto podpor. Jednou z nevýhod 
malých a středních podniků, je právě omezený přístup k novým informacím 
o novinkách, týkající se oblasti jejich působení. 
 
Při zpracování tohoto tématu, jsem sice uvedla mnoho výhod v.o.s, ale 
musím uznat, ţe praxe je opravdu někdy hodně odlišná od teorie.  J. W. Goethe 
ostatně prohlásil, ţe „šedivá je každá teorie, zelený je strom života“. Proto 
podnikatel musí před výběrem formy podnikání nejen projít právní úpravy, ale 
hlavně se informovat, jak která forma funguje v praxi. 
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 Příloha č. 1 
 
NÁVRH NA ZÁPIS VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO 
REJSTŘÍKU 
 
Městský soud v Praze 
oddělení obchodního rejstříku 
Spálená 2 
110 00 Praha 1 
Věc: návrh na zápis společnosti Matějovský a spol. do obchodního rejstříku 
Společenskou smlouvou sepsanou a podepsanou dne . . . . . . . . . . . . . . . . jsme založili 
veřejnou obchodní společnost Matějovský a spol., proto 
n a v r h u j e m e  
povolení následujícího zápisu do obchodního rejstříku: 
Obchodní firma:  Matějovský a spol. 
Sídlo:    Praha 3, Hroznatova 16, PSČ 130 00 
IČO: 
Předmět podnikání: 1. Provádění zednických prací 
    2. Provádění štukatérských prací 
    3. Provádění podlahářských prací 
    4. Provádění klempířských prací 
    5. Provádění pokrývačských prací 
    6. Provádění tesařských prací 
Právní forma:   veřejná obchodní společnost 
Statutární orgán:  Jaroslav Matějovský, bytem Praha 3, Hroznatova 16; 
    jedná ve všech věcech společnosti samostatně 
Společníci:   1. Jaroslav Matějovský, bytem Praha 3, Hroznatova 16 
    2. Václav Malý, bytem Praha 1, Švédská 8 
    3. Karel Venclovský, bytem Praha 2, Malíkova 3 
    4. Josef Jelínek, bytem Praha 4, Malinova 5 
V Praze dne . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Jaroslav MatějovskýVáclav Malý 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Karel Venclovský Josef Jelínek 
Přílohy: 
1. Společenská smlouva ze dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(3×) 
2. Ověřené kopie živnostenských listů (6×) 
 
Zdroj: VANĚK, J., HOLUB, M., a kol. Vzory smluv a podání  
 Příloha č. 2  
 
SPOLEČENSKÁ SMLOUVA 
 
o založení veřejné obchodní společnosti Matějovský a spol. 
uzavřená mezi 
1. Jaroslavem Matějovským, bytem Praha 3, Hroznatova 16, r. č. 360812/046 
2. Václavem Malým, bytem Praha 1, Švédská 8, r. č. 520413/096 
3. Karlem Venclovským, bytem Praha 2, Malíkova 3, r. č. 510318/294 
4. Josefem Jelínkem, bytem Praha 4, Malinová 5, r. č. 451203/063 
 dále jen “společníci”. 
I. 
Obchodní firma a sídlo 
Společníci touto smlouvou zakládají veřejnou obchodní společnost s obchodním jménem 
Matějovský a spol., se sídlem Praha 3, Hroznatova 16, PSČ 130 00 (dále jen 
“společnost”). 
II. 
Předmět podnikání 
Předmětem podnikání společnosti je 
1. Provádění zednických prací 
2. Provádění štukatérských prací 
3. Provádění podlahářských prací 
4. Provádění klempířských prací 
5. Provádění pokrývačských prací 
6. Provádění tesařských prací 
III. 
Statutární orgán a obchodní vedení 
Statutárním orgánem společnosti je Jaroslav Matějovský, kterého také pověřují společníci 
obchodním vedením společnosti. 
IV. 
Rozdělení zisku a nesení ztráty 
Zisk se rozděluje mezi společníky tak, že Jaroslavu Matějovskému připadá 40 % zisku 
a ostatním společníkům připadá každému 20 % zisku. 
Podíl na zisku si stanoví společníci na základě účetní závěrky. Ztrátu zjištěnou účetní 
závěrkou nesou společníci ve stejném poměru. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: VANĚK, J., HOLUB, M., a kol. Vzory smluv a podání  
 Příloha č. 3 
 
DOHODA O ZMĚNĚ SPOLEČENSKÉ SMLOUVY O ZALOŽENÍ VEŘEJNÉ 
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 
 
Dohoda o změně společenské smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti Matějovský 
a spol. 
1. Jaroslav Matějovský, bytem Praha 3, Hroznatova 16, r. č. 360812/046 
2. Václav Malý, bytem Praha 1, Švédská 8, r. č. 520413/096 
3. Karel Venclovský, bytem Praha 2, Malíkova 3, r. č. 510318/294 
4. Josef Jelínek, bytem Praha 4, Malinová 5, r. č. 451203/063, 
 společníci společnosti Matějovský a spol. 
s e  d o h o d l i  
na změně společenské smlouvy společnosti Matějovský a spol. tak, že čl. III. společenské 
smlouvy zní: 
III. 
Statutární orgány a obchodní vedení 
Statutárními orgány společnosti jsou: 
1. Jaroslav Matějovský, bytem Praha 3, Hroznatova 16 
2. Václav Malý, bytem Praha 1, Švédská 8 
Oba statutární orgány jednají jménem společnosti samostatně, pouze při uzavírání a změně smluv s hodnotou 
předmětu plnění nad 250 000 Kč a při rozhodování o zániku závazků z těchto smluv jednají oba 
statutární orgány společně. 
Obchodním vedením společnosti pověřují společníci Jaroslava Matějovského. 
Tato dohoda se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, každý ze společníků obdrží jedno 
vyhotovení, tři vyhotovení se přiloží k návrhu na změnu zápisu v obchodním 
rejstříku. 
V Praze dne . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Jaroslav MatějovskýVáclav Malý 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Karel Venclovský Josef Jelínek 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: VANĚK, J., HOLUB, M., a kol. Vzory smluv a podání  
 Příloha č. 4 
 
NÁVRH NA ZMĚNU ZÁPISU V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU 
 
Městský soud v Praze 
oddělení obchodního rejstříku 
Spálená 2 
110 00 Praha 1 
Věc: návrh na změnu zápisu společnosti Matějovský a spol. 
zapsané v oddílu . . . . vložka . . . . . . . . . obchodního rejstříku 
Dohodou ze dne . . . . . . . . . . . . . . . . změnili společníci společnosti Matějovský a spol. 
společenskou smlouvu v části upravující statutární orgán, proto 
n a v r h u j e m e  
povolení následujících zápisů do obchodního rejstříků: 
vymazuje se 
Statutární orgán: Jaroslav Matějovský, bytem Praha 3, Hroznatova 16; 
    jedná ve všech věcech společnosti samostatně. 
zapisuje se 
Statutární orgán: 1. Jaroslav Matějovský, bytem Praha 3, Hroznatova 16 
    2. Václav Malý, bytem Praha 1, Švédská 8 
Oba statutární orgány jednají jménem společnosti samostatně, pouze při uzavírání a změně smluv s hodnotou 
předmětu plnění nad 250 000 Kč a při rozhodování o zániku závazků z těchto smluv jednají oba 
statutární orgány společně. 
V Praze dne . . . . . . . . . . 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Jaroslav MatějovskýVáclav Malý 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Karel Venclovský Josef Jelínek 
 
 
 
 
Zdroj: VANĚK, J., HOLUB, M., a kol. Vzory smluv a podání 
